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约克大 学 组 成 的 体 系 庞 大 的 英 国 罗 素 集 团
( The Russell Group) ; 由墨尔本大学、蒙纳士大
学、澳大利亚国立大学、悉尼大学、新南威尔士
大学、西澳大学、阿德莱德大学和昆士兰大学组







的亚太地区大学联盟( Association of Universities






际研究型大学联盟( International Alliance of Re-
search Universities) ; 由中外各地区高校共同参
















































联盟 ( Association of Pacific Rim University ) 为
例，该联盟由太平洋周边国家和地区的高水平
研究型大学组成，其成员来自中国、美国、加拿










分为以下五类: ( 1) 区域性联盟，即依照大学所
属区域进行联盟，如长三角研究型大学联盟，其
联盟 高 校 的 地 理 位 置 均 处 于 长 三 角 区 域;
( 2) 按照部门进行联盟，即依照高校所属部门
进行联盟，如工业和信息化部高校联盟，其由工
业和信息化部属 7 所高校组成; ( 3 ) 按照学校
性质进行联盟，如 C9 联盟是“985”高校的联合
体，Z14 是一省一校国家重点建设大学的联合
体; ( 4) 按照学校特色进行联盟，如 E9 联盟就
是具有理工科特色的院校进行联盟; ( 5 ) 按照
高校目标进行的联盟，如劳瑞德国际大学联盟







几个方面: ( 1) 人才培养，即通过联盟使得学生
接触到前沿课程和优秀教师，推动工程拔尖创
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新人才培养; ( 2) 科学研究，即整合学校学科力
量，共同攻克技术难题; ( 3 ) 国际合作，即与法
国巴黎高科集团进行合作，建立相应合作机制;
( 4) 师资队伍，即通过教师的交流对话，提升教
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